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作品居多，并大量引用了日本《大和物语》、《江谈抄》、《古事谈》等早期说话集以及中国《史
记》、《汉书》等作品的内容。据统计，《十训抄》一共 282 篇故事，其中包含中国要素的有 62
篇; 出现中国人物的有 55 篇; 其中出场的中国人物超过 100 人; 孔子出场次数多达 10 次( 第一






























































“是何言与! 是何言与! 昔者天子有争臣七人，虽无道，不失其天下; 诸侯有争臣五人，虽

































《宇治拾遗物语》 中国古籍 其他说话集( 日本)
第 90 话 帽子儿与孔子问答事
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